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1 Le sondage programmé à l’automne 1992 sur les vestiges d’un navire négrier, Poulins 1,
a  été  largement  amputé  en  raison  de  détestables  conditions  météorologiques.  Une
partie  du  matériel  exhumé  les  années  précédentes  (L’Hour  1992 ;  Pomey  et al.
à paraître) est présenté au musée du château des Ducs de Bretagne, à Nantes, dans le
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